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ВВЕДЕНИЕ 
 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны обрести 
знания об основных методах и средствах управления качеством, идеях 
управления качеством, выдвинутых основоположниками различных науч-
ных направлений и современными исследователями в данной сфере, а 
также приобрести практические навыки и умения по реализации основных 
положений концепции «Всеобщее управление качеством» в практической 
деятельности организации.  
Курсовая работа является одним из инструментов, помогающих обу-
чающимся достичь этих целей и задач.  
Знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисцип-
лины «Средства и методы управления качеством» и выполнения курсовой 
работы, должны послужить базой при изучении дисциплины «Производ-
ственный менеджмент», а также других дисциплин при рассмотрении во-
просов создания и развития систем качества в организации в ходе диплом-
ного проектирования.   
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Цель курсовой работы 
 
1. Изучение обучающимися теоретических основ, закономерностей и 
тенденций развития деятельности в сфере управления качеством, в том 
числе современных методов и средств управления качеством в рамках 
концепции «Всеобщее управление качеством».   
2. Обучение эффективному использованию современных методов и 
средств управления качеством организационной деятельности, а также 
контроль полученных теоретических знаний и практических навыков.  
 
1.2. Содержание курсовой работы 
 
Курсовая работа представляет собой развернутое изложение резуль-
татов изучения обучающимися теории и практики осваиваемого курса 
дисциплины.   
При выполнении курсовой работы обучающиеся должны выполнить 
следующий объем работы:  
– изучить рекомендованную литературу по курсу «Средства и методы 
управления качеством», законодательные, инструктивные и методические 
материалы;  
– овладеть приемами самостоятельной познавательной деятельности 
по вопросам изучаемого курса;  
– выработать умение формулировать суждения и выводы по изучае-
мым вопросам, логически, последовательно и доказательно их излагать. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
2.1. Структура курсовой работы 
 
Структура курсовой работы включает следующие элементы.  
1. Титульный лист.  
2. Задание на выполнение курсовой работы.  
3. Содержание.  
4. Введение.  
5. Разделы основной части:  
а) теоретический раздел;  
б) практические задания по программе курса.  
6. Заключение.  
7. Список литературы.  
 
Краткая характеристика основных элементов структуры  
курсовой работы 
 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы (соглас-
но варианту), указывается цель и задачи исследования.  
Примерный объем – 1–2 стр.  
В теоретическом разделе раскрывается сущность темы (табл. 1) на 
основе изучения отечественных и зарубежных литературных источников.  
 
Таблица 1 
 
Варианты (темы) теоретического раздела курсовой работы 
 
№ вариантов  
(по последней 
цифре зачетной 
книжки)  
Темы  
1 2 
1  Стратегические и оперативные цели в области качества  
2  Формирование общепринятых ценностей для организации  
3  
Планирование качества на главных этапах жизненного цикла из-
делия  
4  Особенности корпоративной культуры в условиях TQM  
5  Роль управленческого персонала в обеспечении требований TQM  
6  Формирование концепции тотального управления качеством 
(TQM)  
7  Методы определения показателей качества  
8  Методологические подходы к  оценке удовлетворенности  
потребителей  
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Окончание табл. 1 
 
1 2 
9  Процесс развертывания функции качества (QFD)  
10  Создание интегрированной системы менеджмента на базе ИСО 
9000 и системы сбалансированных показателей  
 
Исследуется современное состояние вопроса, проводятся обзор и ана-
лиз различных точек зрения по исследуемой теме. После выполнения тео-
ретического раздела необходимо сделать вывод.  
Примерный объем данного раздела − не менее 15 стр.  
Практический раздел курсовой работы состоит из 10 практических 
заданий, представленных в табл. 2–11. После выполнения каждого задания 
необходимо сделать вывод.  
 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Задание 1. Эволюция категории качества 
В специальной литературе по проблемам качества существует боль-
шое число определений этой категории, что связано с многоаспектностью 
категории качества.  
С изменением производственных возможностей, с появлением новых 
поколений техники подход к качеству приобретает иной характер. Качест-
во продукции все в большей степени зависит от качества рабочей силы, 
формирующей продукцию на всех стадиях жизненного цикла изделия. 
Происходит все большая интеллектуализация производства, переход к не-
прерывному инновационному процессу в большинстве отраслей, к непре-
рывному образованию в большинстве профессий. Важнейшее значение 
приобретут требования к качеству жизни и комфортности среды обитания.  
Для выполнения этого задания необходимо заполнить табл. 2 
 
Таблица 2 
Эволюция категории «качество» 
 
Источник  Определение  
Определение качества применительно к продукции   
Международная организация по стандартизации 
ИСО 9000-1994   
Международный стандарт серии ИСО 9000-2000   
Российская академия проблем качества   
 
Задание 2. Эволюция подходов к менеджменту качества 
Управление качеством как научное понятие возникло на рубеже XIX 
и XX вв., когда промышленная революция в Европе и США положила ко-
нец ремесленному производству и требовала новых подходов к организации и 
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качеству труда в результате перехода к крупносерийному и массовому 
производству. 
Весь период эволюции систем качества можно разбить на пять этапов.  
Для выполнения данного задания необходимо заполнить табл. 3. 
 
Таблица 3 
Эволюция подходов к менеджменту качества 
 
Этап  Год (годы)  
Автор  
(представители, 
разработчики)  
Концепция  Характеристика подхода  
1  
2  
3  
4  
5  
    
 
Задание 3. Исследование в области экономики качества 
На каждом этапе развития общественного производства существуют 
специфические требования к качеству продукции. Изменения в характере 
и методах работы по обеспечению качества продукции размыты во време-
ни и не всегда выглядят четко обособленными и рельефно обозначенны-
ми. Поэтому этапы эволюции не отделяются друг от друга строгими гра-
ницами и носят достаточно условный характер.  
Для выполнения данного задания необходимо заполнить табл. 4 и 5.  
В табл. 4 должно быть приведено не менее 20 исследований, в табл. 5 –   
не менее 10 исследований.  
Таблица 4 
 
Эволюция международных исследований в области экономики качества 
 
Год Эволюция международных исследований  в области экономики качества  Автор  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
…  
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Таблица 5 
 
Эволюция отечественных исследований в области экономики качества 
 
Год 
Эволюция отечественных исследований  
в области экономики качества  Автор  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
  
 
Задание 4. Функции качества и жизненный цикл продукции 
Все действия по управлению качеством продукции невозможно про-
водить без четко работающей системы функционального обеспечения ка-
чества на всех этапах жизненного цикла продукции.  
Для выполнения данного задания необходимо:  
1) вписать в прямоугольники 1–9 и 10–14 этапы жизненного цикла 
изделия и функции качества соответственно; 
2) показать соответствия (связи) функций качества и этапы жизненно-
го цикла изделия (показать стрелками).  
 
Этапы жизненного цикла изделия 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 
10    
11    
12    
13    
Функции 
качества  
14    
 
Задание 5. Оценка уровня качества продукции 
Для того чтобы судить об уровне качества выпускаемой продукции 
(или процесса) и планировать его повышение, необходимо определить ме-
тоды его оценки. Уровень качества – это относительная величина, показы-
вающая, насколько выше или ниже фактическое качество продукции от-
носительно качества аналога.  
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Аналогом могут выступать:  
– проектные показатели того же изделия, приведенные в техническом 
задании на проектирование;  
– фактические показатели того же изделия на какой-то момент произ-
водства; 
– показатели другого изделия (проектные или фактические) анало-
гичного назначения.  
Порядок оценки уровня качества продукции представляется в виде 
алгоритма. Алгоритм – система операций, применяемых по строго опре-
деленным правилам, которая после последовательного их выполнения 
приводит к решению поставленной задачи.  
Для выполнения данного задания необходимо следующее.  
1. Составить алгоритм оценки уровня качества продукции.  
2. Дать характеристику каждой операции (этапу).   
 
Задание 6. Корпоративная культура 
Развитие концепции TQM привело к осознанию роли корпоративной 
культуры. Ориентация организации на качество привела к необходимости 
вовлекать персонал в процесс управления и обеспечения качества на осно-
ве иных принципов построения корпоративной культуры, вызывающих 
существенные изменения в ее содержании.  
Для выполнения данного задания необходимо заполнить табл. 6.  
 
Таблица 6 
Изменение корпоративной культуры 
 
До внедрения TQM После внедрения TQM 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
 1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
 
 
Задание 7 
Выполнить анализ методов (инструментов) контроля и управления 
качеством с заполнением табл. 7. Варианты заданий представлены в табл. 8. 
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Таблица 7 
 
Анализ методов (инструментов) контроля и управления качеством 
 
Наименование методов 
(инструментов), с какими 
имеет (в чем именно) 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие
 м
ет
од
а 
(и
нс
тр
ум
ен
та
) 
О
пр
ед
ел
ен
ие
 
(п
он
ят
ие
) 
Ц
ел
ь 
(з
ад
ач
и)
 п
ри
м
ен
ен
ия
  
да
нн
ог
о 
м
ет
од
а 
П
ри
нц
ип
 
(п
ро
це
ду
ра
) 
со
зд
ан
ия
 
(п
ос
тр
ое
ни
я)
 
сходства различия 
П
ри
м
ер
ы
 с
ит
уа
ци
й 
(п
ро
бл
ем
),
  
в 
ко
то
ры
х 
пр
им
ен
яе
тс
я 
да
нн
ы
й 
м
ет
од
 (
ин
ст
ру
м
ен
т)
 
       
 
Таблица 8 
Выбор варианта задания 1 
 
Первая буква  
фамилии  
обучающегося  
Наименование метода (инструмента)  
А, Е, Л  Контрольный листок  
Р, Х, Э  Гистограмма  
Б, Ж, М  Диаграмма разброса  
С, Ц, Ю  Метод стратификации  
В, З, Н  Причинно-следственная диаграмма  
Т, Ч, Я  Стрелочная диаграмма  
Г, И, О  Древовидная диаграмма  
У, Ш  Диаграмма сходства  
Д, К, П  Диаграмма связей  
Ф, Щ  Диаграмма процесса осуществления программы  
 
Задание 8 
Для принятия решения по предложенной ситуации (проблеме) необ-
ходимо выбрать метод (инструмент) управления качеством, обосновать 
выбор и выполнить процедуру построения. Вариант ситуации (проблемы) 
представлен в табл. 9.  
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Таблица 9 
 
Варианты ситуации (проблемы) 
 
№  
вариантов 
(по  
последней 
цифре 
зачетной 
книжки) 
Ситуация (проблема)  
1 2 
1  Вы – руководитель организации, которая занимается ре-
конструкцией старых зданий, попадающих в категорию 
«Памятники старины». Администрация города поручила 
Вам привести в надлежащее состояние одно из таких зда-
ний. Срок исполнения – 6 месяцев  
2  Умывальники дошкольных детских учреждений снабжены 
неудобными для малышей кранами для холодной и горячей 
воды. В связи с этим руководство этих учреждений обра-
тилось в специализированную организацию с рядом поже-
ланий для изменения конструкции кранов  
3  Молочный комбинат решил наладить производство кефира 
специально для людей пожилого возраста. Но какие харак-
теристики должен иметь кефир, чтобы удовлетворить по-
требителя?  
4  Введение на заводе по изготовлению шарикоподшипников 
системы менеджмента качества не у всех членов коллекти-
ва вызвало позитивное отношение к этому «новшеству». 
Участились случаи прогулов, стало больше ошибок  
5  Производственное объединение «Сибникель» заключило 
договор с научно-исследовательским институтом о выпол-
нении программы в области научных разработок для полу-
чения заказа министерства  
6  В план застройки Южного микрорайона было включено 
строительство легкоатлетического манежа. Были опреде-
лены сроки – 1 год 3 месяца  
 7  Петров В.С. проживает  в 5-этажном панельном доме на 
2-м этаже. В результате ДТП он стал инвалидом-
колясочником. У него возникли проблемы с выходом из 
дома. Он обратился в специализированную службу по ре-
шению таких вопросов, предоставив список пожеланий  
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Окончание табл. 9 
1 2 
8  Руководство легкоатлетического комплекса решило по-
строить бассейн на территории этого комплекса. Данным 
видом работ в городе занимаются три организации.  
Перед руководством встал вопрос: «С какой из этих трех 
организаций заключить договор?»  
9  В связи с введением на фабрике TQM были разработаны 
образовательные программы для персонала, деятельность 
которых оказывает влияние на качество выпускаемой про-
дукции. 1/3 персонала написали заявления с просьбой пе-
ревести их на другую работу  
10  Коллектив АО «Контур» в составе 20 человек (15 взрослых 
и 5 детей) решили отдохнуть зимой на турбазе. Руководи-
тель АО «Контур» обратился в туристическое агентство, 
занимающееся предоставлением такого рода услуг. Руко-
водство туристической фирмы гарантировало, что весь 
коллектив будет очень доволен оказанными услугами. За-
каз был выполнен. Весь коллектив был очень доволен и 
решил, что обязательно приедут еще раз. Что предприняло 
туристическое агентство для удовлетворения своих потре-
бителей?  
 
Задание 9 
Одним из инструментов управления качеством является искусство 
презентации.  
Презентация – это процесс коммуникации.  
Для выполнения данного задания необходимо следующее.  
1. Выбрать тип деловой презентации, представленной в табл. 10, в за-
висимости от варианта и описать её сущность.  
Таблица 10 
Выбор типа деловой презентации 
 
Вариант  
(первая буква фамилии 
обучающегося)  
Типы деловых презентаций  
А, Ж, З, Ф, Щ  Продвигающая  
Б, Е, Н, У, Ш  Нисходящая  
В, И, П, Т, Ч, Я  Информационная  
Г, М, О, С, Ц, Ю  Восходящая  
Д, Л, К, Р, Х, Э  Внешняя  
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2. Определить цель проведения презентации.  
3. Представить процедуру проведения презентации как процесс.  
4. Выполнить анализ аудитории, которая будет присутствовать на 
презентации, с заполнением табл. 11.  
Таблица 11 
Анализ аудитории 
 
Пол  
Характеристика 
аудитории  Кол-во Мужчины Женщины 
Возраст 
(средний) 
Профессиональные 
аспекты  
деятельности  
присутствующих  
      
 
5. Подвести итоги презентации:  
– составить перечень мероприятий (предложений), ожидаемых (про-
ектируемых) от проведения презентации, – не менее 3;  
– выполнить расчет экономической эффективности данных меро-
приятий (предложений).  
 
Задание 10. Оценка (измерение) удовлетворенности потребителя 
Определение удовлетворенности потребителя является актуальной 
задачей для предприятия. Проведение опросов потребителей имеет ключе-
вое значение при определении уровня удовлетворенности.  
Для выполнения данного задания необходимо разработать методику 
оценки удовлетворенности потребителя.  
Методика оценки должна состоять из соответствующих этапов, каж-
дый из которых состоит из мероприятий, присущих только данному этапу.  
В заключении приводятся основные выводы по курсовой работе. Это 
предполагает последовательное, логически построенное изложение полу-
ченных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 
поставленными и сформулированными во введении.  
В список литературы включаются только те источники, которые были 
использованы при написании курсовой работы и на которые имеются 
ссылки в тексте работы. Минимальное количество источников литерату-
ры, используемых при написании курсовой работы – 10, включая материа-
лы периодических изданий.  
Список литературы должен быть оформлен в соответствии с правила-
ми библиографического описания различных видов произведений печати.  
 
Порядок защиты курсовой работы 
 
Курсовая работа должна быть представлена на рецензирование в 
электронном виде в сроки, установленные заданием на курсовую работу, в 
соответствии с графиком учебного процесса с последующей ее защитой.  
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В случае, если курсовая работа не соответствует вышеперечисленным 
требованиям, она выполняется повторно либо в текст работы вносятся ис-
правления в соответствии с указанными замечаниями.    
 
Оценка качества выполнения и защиты курсовой работы 
Качество курсовой работы по дисциплине «Всеобщее управление каче-
ством» оценивается по четырем составляющим (Сi), в рейтинговых баллах:  
С1: своевременность выполнения всех разделов структуры работы и 
представления работы на проверку – 5 баллов; 
С2: качество оформления работы – 3 балла; 
С3: качество изложения материала (качество исследований, результа-
ты которых представлены в работе), достоверность материала – 9 баллов; 
С4: качество защиты – 3 балла.  
Максимальное количество рейтинговых баллов, присуждаемых по ре-
зультатам выполнения и защиты курсовой работы, – 20 баллов.  
Итоговая оценка (х), проставляемая в ведомость и зачетную книжку 
студента, соответствует принятой в системе образования четырехуровне-
вой шкале отметок (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетвори-
тельно) и определяется следующим образом:  
х = отлично, если 
k
i
i 1
C

  18 баллов; 
х = хорошо, если 15 баллов ≤
k
i
i 1
C

 < 18 баллов;  
х = удовлетворительно, если 10 баллов ≤ 
k
i
i 1
C

  < 15 баллов;  
х = неудовлетворительно, если 
k
i
i 1
C

  < 10 баллов,  
 
где k – количество составляющих оценки.  
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Основная учебная литература 
 
№ 
п/п Реквизиты источника Год 
Количе-
ство 
экземп-
ляров 
в науч-
ной 
библио-
теке 
1 2 3 4 
1 Горбашко, Е. А. Управление качеством [Текст] : учеб-
ник для бакалавров : учебник для студентов, обучаю-
щихся по направлению "Менеджмент" (бакалавриат) /     
Е. А. Горбашко ; С.Петерб. гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Юрайт, 2014. - 463 с. - (Бакалавр. Углуб-
ленный курс). - Библиогр.: с. 462. - ISBN 978-59916-
3091-7: 430.87 р. Книга доступна в электронной биб-
лиотечной системе biblio-online.ruББК   
2014 3 
2 Салимова, Т.А. Управление качеством [Текст]: учеб-
ник по специальности "Менеджмент организации" / Т. 
А. Салимова. - 5-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 
416 с.: табл. - (Высшая школа менеджмента). - Библи-
огр. в конце глав. - ISBN 978-5-370-01659-2 
2011 3 
3 Системы, методы и инструменты менеджмента каче-
ства [Текст] : учебник для студентов вузов / М. М. Ка-
не [и др.] ; [под ред. М. М. Кане]. - 2-е изд., обновл. и 
доп. - Москва [и др.] : Питер, 2012. - 576 с.: ил. - 
(Учебник для вузов). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 
9785-459-00313-0 
2012 3 
 
Дополнительная учебная литература 
 
4 Агарков, А. П. Управление качеством [Электронный  
ресурс] : учебник для бакалавров / А. П. Агарков. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,  
2014. - ISBN 978-5-394-022265. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450883http://zn
anium.com/catalog.php?bookinfo=450883 
2014  
5 Агарков, А.П. Управление качеством: учебник для ба-
калавров [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон.    
дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 204 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44078 
2014  
6 Азаров, В.Н. Всеобщее управление качеством [Элек-
тронный ресурс] : учебник / В.Н. Азаров, В.П. Майбо-
рода. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ (Учебно-
методический центр по образованию на железнодо-
рожном транспорте), 2013. — 572 с. — Режим доступа:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35742 
2012  
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7 Гордон, М.Дж. Управление качеством литья под давле-
нием [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Элек-
трон. дан. — СПб. : НОТ, 2012. — 823 с. — Режим дос-
тупа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4288 
2012  
8 Ефимов, В.В. Средства и методы управления качеством  
[Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Электрон.  
дан. — М. : КноРус, 2014. — 224 с. — Режим доступа:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53545 
2014  
9 Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции 
[Электронный ресурс] : учебник / Ш.Ш. Магомедов, 
Г.Е. Беспалова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 
2012. — 335 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
books/element.php?pl1_id=3602 
2012  
10 Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции: 
учебник [Электронный ресурс] : учебник / Ш.Ш. Ма-
гомедов, Г.Е. Беспалова. — Электрон. дан. — М. : 
Дашков и К, 2013. — 335 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5657 
2013  
11 Михеева, Е.Н. Управление качеством [Электронный  
ресурс] : учебник / Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. — 
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 531 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element. 
php?pl1_id=56324   
2014  
12 Производственный менеджмент: управление качеством 
(в строительстве): учеб. пособие / Т.Ю. Шемякина, 
М.Ю. Селивохин. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 
272 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-
321-3, 1000 экз. Режим доступа: http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=366662http://znanium.com/catalog.p
hp?bookinfo=366662 
2013  
13 Рыжаков, В.В. Всеобщее управление качеством [Элек-
тронный ресурс] : учебно-методическое пособие /     
В.В. Рыжаков, М.Ю. Рудюк. — Электрон. дан. — Пенза : 
ПензГТУ (Пензенский государственный технологиче-
ский университет), 2014. — 100 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62807 
2014  
14 Схиртладзе, А.Г. Информационное обеспечение управ-
ления качеством [Электронный ресурс] : учебник /   
А.Г. Схиртладзе, В.П. Мельников, В.Б. Моисеев [и др.]. — 
Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ (Пензенский госу-
дарственный технологический университет), 2015. — 
398 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/ 
element.php?pl1_id=63097 
2015  
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15 Тепман, Л. Н. Управление качеством [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям экономики и управления (080100) / 
Л. Н. Тепман; под ред. В. А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 352 с. - ISBN 978-5-238-01274-2. Режим 
доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395258http://zna
nium.com/catalog.php?bookinfo=395258 
2012  
16 Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
экономики и управления (080100) / под ред. С. Д. Иль-
енковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 352 с. - ISBN 978-5-238-01012-0. Режим 
доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395250http://zna
nium.com/catalog.php?bookinfo=395250 
2012  
17 Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
экономики и управления / под ред. С. Д. Ильенковой. — 
4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 
— 287 с. - ISBN 978-5-238-02344-1. 
Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457805http://zna
nium.com/catalog.php?bookinfo=457805 
2013  
18 Управление качеством. Практикум: учеб. пособие /   
Б.Н. Герасимов, Ю.В. Чуриков. - М.: Вузовский учеб-
ник: НИЦ ИнфраМ, 2012. - 208 с.: 60x90 1/16. (пере-
плет) ISBN 978-5-9558-0228-2, 500 экз. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363520http://zna
nium.com/catalog.php?bookinfo=363520 
2012  
19 Управление качеством: проектирование: учеб. пособие / 
Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова. - М.: 
Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 
978-5-91134-780-2, 500 экз. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417040http://zna
nium.com/catalog.php?bookinfo=417040 
2013  
20 Управление качеством: резервы и механизмы: учеб. по-
собие / Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова. - 
М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 
978-5-91134-751-2, 300 экз. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406876http://zna
nium.com/catalog.php?bookinfo=406876 
2014  
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21 Управление качеством: самооценка: учеб. пособие /  
Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова, Г.А. Со-
седов. - М.: Форум:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.: 
60x90 1/16. - (Профессиональное образование. Бакалавриат). 
(о) ISBN 978-5-91134-735-2, 500 экз. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401937http://zna
nium.com/catalog.php?bookinfo=401937 
2013  
22 Управление качеством: учебник / О.В. Аристов. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (пере-
плет) ISBN 978-5-16-005652-4, 700 экз. Режим доступа:. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375269http://zna
nium.com/catalog.php?bookinfo=375269 
2013  
23 Управление качеством: учеб. пособие / В.Е. Магер. - М.: 
ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образо-
вание). (переплет) ISBN 978-5-16-004764-5, 1000 экз.      
Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478407http://zna
nium.com/catalog.php?bookinfo=478407 
  
24 Управление качеством: учеб. пособие / Б. Н. Герасимов, 
Ю. В. Чуриков - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 
2015. - 304 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-
9558-0198-8  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503665http://zna
nium.com/catalog.php?bookinfo=503665 
  
25 Управление качеством: учеб. пособие / Ю.Т. Шестопал, 
В.Д. Дорофеев, Н.Ю. Шестопал, Э.А. Андреева. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-
003321-1, 500 экз. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389993http://zna
nium.com/catalog.php?bookinfo=389993 
  
26 Управление качеством: учеб. пособие / А.М. Елохов. - 2 изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 334 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Пере-
плёт) ISBN 978-5-16-010389-1, 500 экз. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486424http://zna
nium.com/catalog.php?bookinfo=486424 
  
27 Федюкин, В.К. Управление качеством производствен-
ных процессов (для бакалавров) [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. 
— 229 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
books/element.php?pl1_id=53570   
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28 Эванс, Д. Э. Управление качеством [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Менеджмент организации» / Джеймс Р. 
Эванс; пер. с англ.; под ред. Э. М. Короткова; предисло-
вие Э. М. Короткова. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012. - 671 с. - 
(Серия «Зарубежный учебник»). - ISBN 0-324-30159-6 
(англ.), ISBN 5-238-01062-1 (русск.). Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395252http://zna
nium.com/catalog.php?bookinfo=395252 
  
29 Юдина, Г. А. Контроль качества аудита [Электронный 
ресурс] : монография / Г. А. Юдина. - Красноярск: Сиб. 
федер. ун-т, 2012. - 142 с. + 1 CD-R - ISBN 978-5-7638-
2664-7. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492199http://zna
nium.com/catalog.php?bookinfo=492199 
  
 
Нормативная  литература 
 
30. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертифи-
кации   
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=17023
0http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170230 
31. Федеральный закон о техническом регулировании 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189650http:
//base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189650 
32. Национальный стандарт Российской Федерации системы менедж-
мента качества. Основные положения и словарь   
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=8191htt
p://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=8191 
33. Основные нормативные акты и документы, регулирующие ауди-
торскую деятельность в Российской Федерации  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=71765
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=71765 
34. Федеральный закон о качестве и безопасности пищевых продуктов  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=18292
2http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182922 
35. Закон о защите прав потребителей 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775http:
//base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775 
36. Федеральный закон об аудиторской деятельности  
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175310http:
//base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175310 
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Электронно-библиотечные системы 
 
37. Электронный каталог и архив библиотеки УГЛТУ [Электронный 
ресурс]: база данных содержит сведения о книгах, брошюрах, диссертациях, 
отчетах о НИР и ОКР, стандартах, компакт-дисках, статьях из научных и 
производственных журналов, продолжающихся изданий и сборников, пуб-
ликациях сотрудников УГЛТУ. Режим доступа: http://elar.usfeu.ruhttp:// 
elar.usfeu.ru/ 
38. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная сис-
тема: база данных содержит сведения об отечественных книгах и периоди-
ческих изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. ин-
форм. портал. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asphttp://elibrary.ru/ 
defaultx. asphttp://elibrary.ru/defaultx.asp 
39. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный 
ресурс]: электронная библиотечная система: содержит электронные версии 
книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литера-
туры, электронные версии периодических изданий по естественным, тех-
ническим и гуманитарным наукам.  http://znanium.com/http://znanium.com/- 
электронно-библиотечная система. Договор №1268эбс/0294/15-44-06 от 18 мая 
2015 г. Срок действия договора – до 17 мая 2016 г. Свидетельство о государст-
венной регистрации базы данных № 2010620724 Знаниум (znanium).  
40. Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библио-
течная система: содержит электронные версии книг издательства «Лань» и 
других ведущих издательств учебной литературы, электронные версии пе-
риодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным нау-
кам. Режим доступа: http://e.lanbook.com. Договор № 0222/15-44-06 от 09 
апреля 2015 г., срок действия - до 08.04.2016 г. Свидетельство о государст-
венной регистрации базы данных № 2011620038 от 11.01.2011 г.  
 
Интернет-ресурсы 
 
41. http://www.cfin.ru/management/iso9000/qmanbook-3.shtml  
42. http://center-yf.ru/data/Menedzheru/Upravlenie-kachestvom. php  
43. http://www.info-sert.ru/  
44. http://www.uraliso.ru/  
45. http://www.grandars.ru/  
46. http://uraltest.info/  
47. http://www.lentehexpert.ru/ 
48. http://bmanager.ru/articles/sistema-menedzhmenta-kachestva.html  
49. http://quality.eup.ru/  
50. http://usac.ru/  
51. http://www.kpms.ru/General_info/TQM.htm 
52. http://www.tadviser.ru 
53. http://www.statistica.ru/local-portals/quality-control 
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